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穆 主 | 被怒官 i人数 |
三可(使) 雨省 ・待制以上御史中丞 正卿監 |正郎以上の朝官 3 
三司副使起居郎起居合人知雑御史少卿 |員外郎以下の朝官 2 
左右司郎中司諌正言
三院御史天章閣侍講三司剣官開封府推判官 1太常博士以下の靭官 l 
見任知川I(員外郎 ・正郎以上)
安撫 ・4噂運使 ・提刑 (以上 朝官)木部正郎以下の朝官 1._''"0' ，1 ! !制限なし|
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寄藤階 | 差 遺 名 |元堕寄糠官















































































































































































































































































































































中 知雑御史以上 2 
臣 侍御史以下 1 
武 観 察使 以 上 3 央 閤門使以 上 2 
臣 諸司使以下 1 
地 特運使・副提熟期j獄 不限数
知通州軍則}升内殿朝官崇班以上以上(文(武〉〉 3 
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雨 新 21 11 
百f 東 11 3 
世方 西 24 14 18 
江東西 6 5 
江 東 39 15 29 
江 西 20 11 20 
繭 建 21 9 20 
刑湖南北 7 3 2 
湖 南 19 9 17 
湖 :lt 26 22 
京 褒 13 11 
雨 准 14 2 
准 東 24 15 19 
准 西 17 10 11 
庚 東 19 12 14 
庚 西 22 12 11 
成 者日 53 31 i 23 
溢 ;1 19 11 15 
重量 川1 20 10 
手リ ナ1' 22 
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薦翠遷鴎表
| 考数 |翠主数 | 1裁 階





4 3 勝、 メTl、
無 出身 6 初等職官
7 爾使職官
指官出身 6 3 
|! 豚
メμ〉、
進納出身 6 4 マ五T込J 
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l 紹興 20 88 
25 68 
39 74 
I 31 50 
I 32 1 山
白 隆興 1 100 
l 乾這 3 l m 
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to amir Kitbugha'. This memorandum has been handed down in total in
the annals of Ibn a1･Furat (d. 1405), and furthermore in part in ａ
wanting form in the encyclopedia QsubK) of Qalqashandl (d. 1418). This
paper tries to make clear the factual situation of Egyptian society under
the Mamluk regime by first translating the complete text of the memo-
randum and subsequently annotating in as much detail as possible every
paragraph｡
　　　
In total 28 paragraphs are provided for, starting with problems of
law and justice, the public peace and customs in Cairo and Fustat, the
･digging of canals and the founding of irrigation dikeｓ（ｎｓｒ), water
maintenance policies such as repairance, the duties of regional governor-
.generals (tむぶi), the　protection　and　control　of　commercial　activities,
problems of the ｍｕｑtｄ‘and their representativｅｓｔむafeiLpolicies　against
the Arab nomads (‘Ｕｒｂａｎ)etc., thus　many　problems　connected　with
state and society are dealt with｡
０ｆ course, one cannot presume　that the provisions　written　in　the
memorandum have all been implemented, as it was only pointing out the
でpolicybases. But it is also true that　in　the　provisions　the　reality　of
Egypt during the early Mamluk Dynasty is reflected in various ways.
For instance, the zむalldid not only control and preserve the irrigation
system, but he also wrote certificates Qiujja) on the acquisitions　of the
ｍｕｑtａ≒and had the duty of putting these in the custody of the diivan.
Further･ there ｀″asa distinction among the ｍＵｑぼbetween the al-ｍｕｑtａ‘
ｕl-ａｓll　ａndthe m四回ｄ.j仇'■a, whereby the latter was given land or in
other cases the income of tａχes.These are both　facts　which　were not
Jcnown previously in the study of the　iｑtａ’　ｓystem.
ONE PROBLEM OF THE APPOINTMENT SYSTEM OF
ＯＦＦＩＣＩＡＬＳ(ＣＨＵＡＮ-ＨＳＵＡＮ)鐙選INTHE SUNG宋DYNASTY
　　
―About the system of 'firuarantor-recommendationsﾀ
　　　　　　　　　　
Umehara Kaoru
The bureaucratic system of the Sung Dynasty seems at　firstglance
･extremely complicated, but one can say that it reached the highest level
　　　　 　　　　　　　　
－4－
possible for the contemporary society, by fully incorporating and adjusting
itself on various levels to the results of the great　social　changes　since
the middle T‘ａｎｇ唐period, while basing itself on the ‘three department-
six board' （Ｓａれ.Ｓ‰れｇ　liｕ-ｐｕ三省六部)system which was perfected during
the Ｔ‘ａｎｇ｡
　　
This paper takes up, out of the appointment system of officialswhich
was an important pillar in this bureaucratic system, the question of
‘recommendation-election' (chieルchii薦草, recommendation with guaran-
tors), which ゛ａｓnecessary for an appointment, ｅχplainsits organizational
content, and tells about its changes in time｡
In the appointment of ｏ伍cials　there　was　a　division　between　civil
officials(wen一kｕａｎ文官）and military officials(wu一ｈ皿武官), and each
group was further divided into ａ higher and ａlower class. The guarantor-
system was especially considered　necessary　when　lower　civil　officials
ascended in rank and function. For instance, when　lower civil　officials,
who were collectively called hｓＵａｎ-ｊｅｎ（選人},ascended to the middle
rank collectively known asｃｈｉｎｇ-kｕａｎ（京官),then the guarantee of 丘ve
central higher officials or regional governors was ａ necessary condition.
Consequently, to each of the central higher officials there was given yearly
ａ certain number of lower offcials for whose promotion they should serve
as a　guarantor.　Due to such　ａ guarantor-relationship the factions　and
power groups became strengthened｡
This paper treats in the first chapter the‘guarantor-recommendations'
of chinｓ-kｕａｎａｎｄＣｈ‘ａｏ一kｕａｎ（京朝官),in the second chapter those of the
hｓＵａｎ-ｉｅｎ,　ａndin the third one those　of the military officials. In the
early Sung this system was still rather simple and not always　adjusted,
but it was　almost　brought　to perfection　during　the first　half of the
eleventh century, during the reign of the fourth Jen･tsung 仁宗emperor,
and in the Southern Sung period eχtremely detailed laws and regulations
were enforced.
５
